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NOTICIARI ARQUEOLÒGIC
L’apartat del «Noticiari Arqueològic» d’aquest nou número de la revista continua incloent
notícies sobre jaciments arqueològics d’arreu excavats durant l’any en curs i dels quals la re-
dacció de la revista ha volgut oferir una primera notícia, perquè poden interessar als seus lec-
tors pel valor arqueològic o patrimonial. Els jaciments escollits, que pretenem que siguin sin-
gulars per les novetats que presenten (patrimonials, cronològiques...), poden així donar-se a
conèixer en un termini relativament curt de temps. 
D’altra banda, la informació relativa a les excavacions arqueològiques portades a terme a
Catalunya durant l’any precedent, tant pel que fa a actuacions programades com preventi-
ves i d’urgència, es continua oferint per l’interès que molts dels nostres lectors hi han mos-
trat.
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El Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable
de la política arqueològica catalana, atorgà, al llarg de 2004, un total de 1.043 permisos d’excavació.
Foren concedits un total de 153 projectes de recerca programada mentre que, de la resta, 865 cor-
responen a intervencions preventives i 25 són intervencions d’urgència. 
En relació amb el finançament de les intervencions arqueològiques tan programades com d’urgèn-
cia el Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat ens passa el següent detall de
subvencions i inversions totals realitzades al llarg del 2004:
Subvencions 2004
Subvencions concurrència pública a ens públics 110.400,00
Subvencions concurrència pública a corporacions locals 99.000,00
Subvencions concurrència pública a entitats privades 50.000,00
Subvencions concurrència pública a empreses 73.020,00
Subvencions directes a corporacions locals 449.902,75
Beques 13.381,50
Conveni amb la UB - Laboratori Carboni 14  6.010,00
Conveni Patronat Municipal de Mataró 30.051,00
Conveni Mines Prehistòriques de Gavà 476.623,26
Total subvencions 1.308.388,50
Inversions
Expropiacions de jaciments Teatre Romà (Port Tàrraco) 1.297.479,47
Expropiació del solar del C/ Sant Miquel, 33 de Tarragona 123.359,56
Consolidació i adequació del patrimoni arqueològic 258.023,93
Excavacions d’urgència 170.000,00
Anàlisis pluridisciplinars 212.808,00
Total inversions 2.061.670,96
TOTAL 3.370.059,46
En relació amb les inversions portades a terme per d’altres institucions, tant públiques com priva-
des, o empreses particulars, el Servei d’Arqueologia no ens fa arribar cap tipus d’informació.
En el següent quadre s’ofereix la relació dels permisos concedits per als projectes de recerca perso-
nals durant l’any 2004 pel Servei d’Arqueologia, i es fa especial referència al nom del jaciment, la
comarca, el director i el pressupost, llistats segons la cronologia i amb la següent clau:
Excavacions realitzades 
a Catalunya durant el 2004
PG: Paleontologia P/E: Paleolític/Epipaleolític N/B: Neolític/Bronze FIC: Ferro/Ibèric/Colonitzacions
R: Romà M: Medieval/Modern PR/N: Prospeccions/Neteges
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Excavacions programades any 2004
Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Barranc de Can Vila-1 PG L'Anoia S. Moya i M. Kohler 
Basturs PG El Pallars Jussà R. Gaete, A. Galobart 
i G. Rivas 1.950
Costa de la Serra 1 - 
Els Nerets PG El Pallars Jussà A. Santos
Font del Bullidor PG El Berguedà Bernat Vila i Begoña Poza
Fumanya PG El Berguedà Bernat Vila i Oriol Oms 350
Fumanya sud PG El Berguedà B. Poza i B. Martí 
Incarcal PG El Pla de l'Estany E. Blaya i J.M. Madurell 1.500
Les Torres PG El Pallars Jussà R. Gaete, A. Galobart i G. Rivas 
Lo Bas 1- Sant Romà 
d'Abella PG El Pallars Jussà R. Gaete, A. Galobart i G. Rivas 
Mina Esquirol PG El Berguedà Bernat Vila i Oriol Oms 225
Mina Tumi PG El Berguedà Bernat Vila i Oriol Oms 225
Orcau 2 PG El Pallars Jussà J.J. Moratalla
Peguera 1 PG El Berguedà B. Poza
Peguera 1 PG El Berguedà Bernat Vila i Begoña Poza
Prosp. Pallars Jussà PG El Pallars Jussà R. Gaete 800
Prosp. Pallars Jussà PG El Pallars Jussà R. Gaete 800
Torrent de l'Esdavella PG El Berguedà B. Poza i B. Martí 
Torrent de l'Esdavella PG El Berguedà O. Oms
Vall del Riu Sallent PG L'Alt Urgell J. Peralb, M. Umbert i 
J. Escuer 2.200
Vall Riu Sallent-Finca 
Pinyes PG L'Alt Urgell X. Delclòs i J. Peralba
Abric Romaní P/E L'Anoia E. Carbonell 3.100
Balma del Gai P/E El Bages P. García-Argüelles i 
A. Estrada 2.200
Balma Guilanya P/E El Solsonès R. Mora i J. Pizarro 2.500
Bauma de la Xemeneia P/E La Selva A. Aulines
Bosc de Virós, Vallferrera P/E El Pallars Sobirà J. Jimenez, E. Gassiot i J. Oltra
Camp dels Ninots P/E La Selva R. Sala, G. Campeny i B. Gòmez  
Conques rius Francolí i 
Gaià P/E L'Alt Camp- P. Rodriguez, A. Ollé 
Conca Barberà i J.M. Vergés 600
Costa de cal Manel P/E L'Anoia M. Vaquero 500
Cova de l'Arbreda P/E El Pla de l'Estany N. Soler i J. Soler 2.700
Cova de les Teixoneres P/E El Bages J. Rosell
Cova del Coll Verdaguer P/E El Baix Llobregat J. Daura 300
Cova del Parco P/E La Noguera J. M. Fullola, X. Mangado
i R. Bartrolí 1.500
Cova del Rinoceront P/E El Baix Llobregat J. Daura i M. Sanz 
Cova del Toll P/E El Bages J. Rosell
Cova dels Ermitons P/E La Garrotxa J. Maroto 750
Cova Gran P/E La Noguera R. Mora, P. González i 
J. Martínez  2.100
Curs mitjà riu Segre  P/E La Noguera M.M. Bergadà i J.M. Fullola 600
Hort de la Boquera P/E El Priorat P. García-Argüelles 
La Cansaladeta P/E L'Alt Camp J.M. Vergés i A. Ollé  1.701
La Cativera P/E El Tarragonès J.M. Vergés i M. Fontanals 
Molí del Salt P/E La Conca de Barberà M. Vaquero
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Montlleó P/E La Cerdanya X. Mangado, J.M. Fullola i 
O. Mercadal 1.000
Roc del Migdia P/E Osona E. Imanol, M.A. Paz i N. Soler  
Roca dels Bous P/E La Noguera R. Mora, J. Martínez i 
I. de la Torre 2.600
Sota Romaní I- Cova 
del Ferrer P/E L'Anoia P. Saladie 300
Vall Mitjana Ter P/E La Selva, Gironès, R. Sala, K. Martínez i 
Garrotxa J. García 1.400
Cabana del Moro Coll 
de Jou N-B L'Alt Urgell J.O. Font
Cal Tururut N-B El Solsonès J.O. Font
Camí Parés N-B L'Urgell J.O. Font
Can Cabot a Vallmanya N-B El Solsonès J.O. Font
Can Mina N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Can Pallàs N-B El Vallès Occidental P. González, A. Bardavio
i C. Masvidal 
Castelltallat N-B El Bages J.O. Font
Castellot de la Tina de 
Sant Pol  N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Clots del Solà N-B El Solsonès L. Fàbregas  
Coba d'en Daina N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Codella N-B La Garrotxa G. Alcalde i M. Saña
Coma del Poll N-B La Noguera M.M. Bergadà
Cova de Can Sadurní N-B El Baix Llobregat M. Edo, M.J. Villalba 
i A. Blasco  1.000
Cromlec de Pins Rosers N-B El Vallès Oriental I. Bassols
Dolmen Cap del Bosc 
del Gascó N-B L'Alt Urgell J.O. Font
Dolmen Carena Jonquet  N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Dolmen Cementiri dels 
Moros  N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Dolmen Clarà N-B El Solsonès J.O. Font
Dolmen Collet de Su-
Casa Cremada N-B El Solsonès J.O. Font
Dolmen de la Pera N-B El Solsonès J.O. Font
Dolmen de Pardals N-B L'Alt Empordà A. Heras
Dolmen del Dr. Pericot N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Dolmen del Trull N-B El Vallès Oriental I. Bassols
Dolmen d'en Botey N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Dolmen Font dels Coms N-B El Pallars Sobirà E. Gassiot, J. Jiménez i J. Oltra 
El Tossal N-B L'Urgell J.O. Font
Els Estanys III N-B L'Alt Empordà J. Tarrús 600
Fossa de la Boïga del 
Gavatxo  N-B L'Alt Urgell J.O. Font
La Draga N-B El Pla de l'Estany J. Tarrús, J. Chinchilla i 
A. Palomo 2.300
Llobinar N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Mas Beleta III N-B L'Alt Empordà J. Tarrús 600
Mas Bou  - Serenys N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Mas Estanyet N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Menhir de Castellruf  N-B El Vallès Oriental I. Bassols
Montagut N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Pedres dretes d'en Lloveres N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Prosp. Vall d'en Bas N-B La Garrotxa G. Alcalde, M. Saña i C. Tornero
Puig d'Arques N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Puig ses Forques N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Roca de la Gla N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Roca Foradada N-B El Vallès Oriental I. Bassols
Serra de Cals N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Serra Mitjana N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
St. Climent Peralta N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Taula dels Tres Pagesos N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Tres Caires N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Tres Peus N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Vinya Gran N-B El Baix Empordà J.O. Font Cot
Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici  N-B, FIC L'Alta Ribagorça-
El Pallars Sobirà E. Gassiot, J. Jiménez i A. Picon
Antona FIC La Noguera J. Ros
Barri d'Ullastret FIC El Baix Empordà A. Martín
Barri d'Ullastret FIC El Baix Empordà A. Martín, R. Plana i F. Codina 
Camp dels Moros de la 
Codina FIC El Solsonès R. Cardona 2.700
Castellet de Banyoles FIC La Ribera d'Ebre D. Asensio, M.T. Miró 
i J. Sanmartí
El Calvari FIC El Priorat N. Rafel i X. Lois 1.600
Els Castellons FIC La Ribera d'Ebre M. Genera 2.350
Els Castellons FIC La Ribera d'Ebre M. Genera i J. Pérez  
Els Estinclells FIC L'Urgell R. Cardona
Els Vilars FIC Les Garrigues A. Vidal 3.200
L'Assut FIC El Baix Ebre D. Bea i J. Diloli 
Les Maleses FIC El Vallès Occidental M. Duran i G. Hidalgo  
Mas Castellas FIC L'Alt Empordà E. Pons
Montbarbat FIC La Selva M.V. Vilà 1.900
Montero 1 FIC La Noguera J. Principal 1.250
Poblat del Castell FIC El Baix Empordà X. Aquilué
Prosp. Ullastret FIC El Baix Empordà A. Martín i R. Plana 
Puig Castellar FIC El Barcelonès C. Ferrer 2.850
Puig de St. Andreu FIC El Baix Empordà A. Martín
Puig del Castell FIC El Gironès M. Fuertes i J. Merino
Sant Jaume-Mas d'en Serra FIC El Montsià D. García i F. Gràcia 3.800
Serra Mania FIC La Noguera X. Bermúdez, J. Principal 
i M. Monjo 
Sant Esteve d'Olius FIC El Solsonès R. Cardona 2.500
Sant S. de la Guàrdia FIC El Baix Empordà A. Rojas 2.500
Santa Madrona FIC La Ribera d'Ebre J. Noguera, M.C. Belarte i
A. Ros
Torre Roja FIC El Vallès Oriental A. Forto, J. Pisa i A. Vidal 
Torre Roja FIC El Vallès Oriental J. Hernández
Turó de ca n'Olivé FIC El Vallès Occidental J. Francés
Turó de la Font de la 
Canya FIC L'Alt Penedès X. Cela, D. Asensio i J. 
Morer 2.500
Sant Julià de Ramis FIC - R El Gironès I. Miquel 2.200
l'Esquerda FIC-M Osona I. Ollich i M. Rocafiguera 4.700
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Jaciment Cronologia Comarca Direcció Subvenció
Olèrdola FIC-M L'Alt Penedès N. Molist, J.M. Bosch i 
A. Gamarra 
Baetulo - Pl. Font i Cussó R El Barcelonès P. Padrós i M. Comas 
Montfulla R El Gironès J. Sagrera 1.000
Raset de Baix R El Gironès M. Fuertes i D. Punseti
Iesso - Camp primer R La Segarra J. Pera
Empúries R L'Alt Empordà X. Aquilué i M. Santos 
Port romà d'Empúries R L'Alt Empordà X. Nieto i G. Vivar  
Can Taco- Turó d'en Roina R El Vallès Oriental M. Mercado i E. Rodrigo 
Forum Romà R El Tarragonès J. Ruiz Arbulo i D. Vivo 
Vil·la romana Ametllers R La Selva L. Palahí 2.400
Vall de la vansa R-M L'Alt Urgell J.M. Palet
Castell de Lorda M El Pallars Jussà J.M. Vilà 2.400
Castell de Montsoriu M La Selva R. Sala
Castell de Montsoriu M La Selva S. Pujadas i G. Font
Castell de Montsoriu M La Selva J. Tura, J.M. Rueda i 
J. Mateu J 5.000
Castell de Selmella M L'Alt Camp M. López i R. Serra
Castell de St. Maurici M La Selva C. Folch
Castells de Bufalaranya M L'Alt Empordà G. Vieyra i M. Sureda 1.200
Casteth Leon M La Vall D'Aran E. Ros 1.350
Els Altimiris M El Pallars Jussà M. Sancho
L'Obaga Gran M El Pallars Jussà M. Sancho
Santes Creus M El Tarragonès I. Teixell
Sant Martí de Querós M La Selva J. Llinàs
Sant Martí de les 
Tombetes M El Pallars Jussà N. Nolasco i O. Nieto 1.000
Santa Margarida de Sant R. Navarro, M. Farreny i
Genís M El Baix Llobregat A. Mauri
Torre del Far M La Selva C. Folch i J. Llinàs
Carta arq. Subaquàtica Div El Baix Ebre-Montsià X. Nieto i A. Palomo 
Les 1.043 intervencions arqueològiques (153 de programades, 865 de preventives i 25 d’urgèn-
cies) portades a terme durant el 2004 es distribueixen, segons la cronologia, com segueix:
Cronologia Programades Urgències Preventives Totals
Paleontologia 20 2 12 34
Paleolític-epipaleolític 26 1 10 37  
Neolític-bronze 48 5 52 105  
Ferro-ibèric-colonitzacions 33 2 59 94  
Romà-antiguitat tardana 10 5 302 317  
Medieval-modern 15 7 255 277  
Delimitacions, prospeccions, seguiments 
i documentació 0 0 21 21  
Consolidació i adequació jaciments 0 0 0 0  
Prospeccions i controls de moviments 
de terres 0 1  1  
Intervencions indeterminades 1 1 59 61  
Intervencions negatives 0 1 95 96  
Totals 153 25 865 1.043
